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　2014年 2 月20〜22日には、 7 月のボランティア活動の
なかで生まれた西伊豆町とIVUSAつながりが発展し、黄
金崎の松林再生ボランティア活動が実施されることとなっ
ています。この活動には、GEN顧問の小川眞氏（菌類学
者で菌根菌を用いた松林再生の指導を行う）、桜井尚武氏
（林学者）なども参加する予定。この活動は「若者」「よそ
者」が地域と係わる具体的な成果となるでしょう。
　活動の状況は、ブログ「西伊豆（宇久須）だより」（http://
blog.goo.ne.jp/gen-ugusu）に紹介されています。ぜひ一度、
訪問してみてください。
　（写真はいずれも筆者撮影）
③無煙炭化器（宇久須まちづくり協議会）
②アサリ再生（安良里まちづくり協議会）
上田信（うえだ・まこと）東京都生まれ。1982年東京大
学大学院人文科学研究科（東洋史専攻）修士課程修了。そ
の後、東京大学東洋文化研究所助手、立教大学文学部専任
講師を経て同教授。専門は中国社会史・生態環境史など。
立教大学アジア地域研究所所長、ESD研究所運営委員。
NPO緑の地球ネットワーク世話人。著書には、『森と緑の
中国史』（岩波書店）、『トラが語る中国史』（山川出版社）、
『風水という名の環境学』（農文協）、『東ユーラシアの生態
環境史』（山川出版社）、『大河失調』（岩波書店）など。
